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Pepitos 
 
 
Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Variada, oval o notablemente deprimida lateralmente desde su mitad hacia el ápice. Rebajado 
sesgado en el dorso pero casi siempre acostillado. Contorno elíptico o esférico-irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada con ligera depresión unos, y marcadamente acuminada por la estrechez que 
acusa el aplastamiento lateral otros. Los frutos no se tienen en pie. Punto pistilar: Pequeño, negro, 
aureolado de gris, desviado hacia el dorso, situado en un pequeño mamelón casi imperceptible, acusado 
por una leve depresión en el dorso que hace notar la antedicha prominencia. 
 
Sutura: Visible por una línea casi blanca, situada entre surco en su nacimiento y pasando por una zona 
lisa y ventruda, continuando con una notable depresión hacia el punto pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Mediana y poco profunda, rebajada sesgadamente en el dorso, a veces en el 
fondo unas hendiduras radiales. 
 
Piel: Fina y dura. Color: Amarillo crema o amarillo verdoso, exenta de chapa. Al tacto se percibe una 
especie de ruginosidad más o menos leve. 
 
Carne: Amarilla, un poco jugosa. Sabor: Agradable, de piel ácida. 
 
Hueso: Alargado y puntiagudo, ocupando la cavidad o dejando hueco en el dorso. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
